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Résumé
Conscient. de. l’apport. des. nouvelles. technologies.








lement.des.changements.dans. la. sélection.et. l’ar-
ticulation.des.objectifs.ainsi.que.dans.les.contenus.







graphiques,. iconiques,. les. moyens. audiovisuels,.








tion. and. communication. technologies. to. improve.
teaching. and. learning,. the.Moroccan.Ministry. of.
Education. insisted,. through. the. educational. and.
training.national.charter,.on.their.use..Given.the.fast.





reflection on the way of conceiving and implemen-
ting.education.teaching..The.teacher.in.sciences.is.






Earth sciences, NICT, field visits, hypermedia 





L’avènement. de. l’ère. des. documents. électroni-
ques, de l’hypertexte et du multimédia a modifié 
sensiblement. les. politiques. éditoriales.. Le. mode.








communication). et. l’adjonction. du. disque. com-














l’enseignement. universitaire. (Ghalloudi,. 2005). a.
montré.que.la.plupart.des.professeurs.qui.ont.parti-
cipé à l’enquête rencontrent des difficultés concep-
tuelles.et.méthodologiques.dans.l’enseignement.des.
concepts. géologiques.. L’expérience. montre. aussi.
que la difficulté qu’éprouvent les étudiants dans 





plus. générale,. des. problèmes. d’échelle. (Clément,.
1996;.Giordan,.Guichard.et.Guichard,.1997)..Nous.
nous.sommes.donc.attachés.à. réaliser.un.outil,. le.
plus. souple. possible,. d’aide. à. la. compréhension.
des. concepts. géologiques. à. travers. des. visites. de.
terrain..









du.matériel. (microprocesseurs). que. des. logiciels,.
le. concept.hypermédia. a.pris.une.dimension.plus.
générale et plus diversifiée. On assiste dès lors à 
une.évolution.de.l’hypertexte.au.multimédia.et.de.
l’utilisation.individuelle.à.l’utilisation.en.ligne.
On peut définir l’hypermédia comme un système 
interactif.permettant.de.créer.et.de.gérer.des.liens.







L’hypermédia peut jouer un rôle important et effica-
ce.dans.l’enseignement-apprentissage.des.connais-
sances scientifiques. Techniquement, c’est un outil 
souple. où. nous. pouvons. intégrer. des. liens,. des.
images.et.des.sons.pouvant.constituer.les.éléments.




















qu’à. la. demande. de. l’utilisateur.. L’établissement.










forme. du. secteur. de. l’éducation..Cette. réforme. a.
été.consacrée.depuis.1999.au.Maroc.par.la.Charte.
nationale.de.l’éducation.et.de.la.formation,.qui.tra-








à profit immédiatement pour :




•	 s’appuyer. sur. l’enseignement. à. distance. aux.




nées. et. aux. réseaux. de. communication,. tout.
en.résolvant.rapidement.et.à.moindres.frais.les.
problèmes liés à l’insuffisance et à l’inégale ré-
partition.des.ressources.documentaires.de.base..
Dans. cet. esprit,. les. autorités. d’éducation. et.
de. formation.veillent,. en.partenariat.avec. les.
opérateurs qualifiés, à la conception et à la 
mise. en. place. de. programmes. de. téléensei-
gnement. et. d’équipement. des. écoles. en.TIC.
qui. devront. devenir. opérationnels. en. 2010..
Les sciences de la Terre : une 
discipline difficile 
De nombreux auteurs soulignent la difficulté des.
étudiants. en. général. à. aborder. la. géologie. (Ault,.
1994; Ghalloudi, 2005). Ces difficultés sont lar-
gement. liées.aux.rapports.que. la.discipline.entre-
tient avec le temps : difficultés à appréhender des 
temps. longs,.à.élaborer.un. raisonnement.diachro-
nique. (Dodick.et.orion,.2003),.à. saisir. le. rôle.de.
la. contingence.dans. l’histoire.géologique. (Gould,.
1990). et. à. appréhender. le. dynamisme. de. phéno-
mènes. que. la. vitesse. de. réalisation. rend. inacces-
sibles. à. l’observation. (Raab. et. Frodeman,. 2002)..
Ces difficultés sont également liées aux rapports 
que.la.discipline.entretient.avec.l’espace.:.il.s’agit.













ficace. Ainsi, au cours de la sortie sur le terrain, les 
échelles.de.travail.immédiatement.accessibles.vont.




visibles à l’échelle de l’affleurement. Enfin, on peut 
facilement. faire. découvrir. les. principaux. consti-












qui consiste en l’examen de « cailloux » étiquetés 
dans. des. boîtes,. voire. de. lames. minces. numéro-






une. source. de.motivation. et. un.moment. de. prise.
de. conscience. de. la. réalité. des. objets. géologique.
étudiés..
Mais. en. raison. de. problèmes. administratifs,. du.





gnants.d’université.. Il. est.constitué.de. trois.ques-
tions. fermées.. La. première.montre. l’apport. de. la.
sortie.de.terrain.sur.l’enseignement.de.la.géologie,.
la.deuxième.et.la.troisième.montrent.le.besoin.d’un.































possède. de. nombreux. avantages. par. rapport. aux.










Géo-terrain : une autre façon de 
faire la géologie de terrain




sous la forme d’un livre « hypermédia » permet-
tant. l’apprentissage. et. l’autoformation. sur. quel-
ques. sorties. de. terrain. en. géologie. faites. à. l’uni-
versité.dans.certaines.villes.du.Maroc.(Casablanca,.
Meknès,. Fès).. Cet. hypermédia. est. constitué.
de.plusieurs.modules.(ou.livres).reliés.les.uns.
aux.autres.et.offrant.diverses.entrées.(p..ex.,.
cartes,. coupes,. différents. arrêts,. échelle. des.
temps.géologiques,.photos,.vidéo,.lexique).
Étapes de réalisation de 
l’hypermédia Géo-terrain
La. démarche. suivie. pour. la. réalisation. de.
l’hypermédia.Géo-terrain.comporte.plusieurs.
étapes.:
•	 Une. étude. préliminaire. des. buts. et. des.
conditions. d’application. de. l’hypermédia.:.
connaissance. du. public. cible,. ses. préac-
quis, ses difficultés conceptuelles et/ou mé-
thodologiques. et. la. méthode. pédagogique.
opportune pour corriger ses difficultés. Le 
choix.de.la.méthode.à.utiliser.a.été.porté.sur.
les. TIC,. dont. les. hypermédias. et. leur. im-
pact. sur. l’enseignement. et. l’apprentissage.
•	 La définition des objectifs de l’hypermédia : 
il. s’agit. de. préciser. l’objectif. principal. du.
support.pédagogique.et.ses.objectifs.intermé-







texte, réalisation des schémas, images, filmage 
des.sorties.sur.le.terrain,.montage.numérique...













•	 Une. première. expérimentation. a. été. réa-
lisée. avec. des. experts. (connaissances. en.
informatique. et. en. même. temps. de. la. dis-
cipline) afin de recueillir des observations 
concernant. en. même. temps. la. structuration.
de l’hypermédia et le contenu scientifique.
•	 Une. deuxième. expérimentation. a. été. réali-
sée. avec.des. étudiants.dans. le.but.de.propo-
ser. une. stratégie. à. suivre. pour. l’utilisation.
de. l’hypermédia. dans. un. enseignement.
•	 Une. première. phase. d’aménagement. de.
l’hypermédia. tenant. compte. des. résul-
tats. des. expérimentations. a. été. effectuée.
 Description de l’hypermédia : 
Figure 1. Jaquette de l’hypermédia Géo-terrain traitant la  
géologie du bassin de Saïs
Le.logiciel.Géo-terrain se.présente.sous.forme.d’un.
livre « hypermédia » permettant l’apprentissage 




autres. et. offrant. diverses. entrées. (sommaire,. ar-
rêt.1,.arrêt.2,.arrêt.3,.arrêt.4,.arrêt.5,.photos,.vidéo,.
synthèse, cartes, lexique) (figure 1). 
Figure 2. Page d’accueil





curseur. est. placé. sur. une. icône. donnée,. d’autres.
icônes.apparaissent.(photos,.vidéo,.synthèse…)..Ce.
principe est rapide, précis et concis (figure 2).







parties. auxquelles. l’utilisateur. peut. accéder.
(figure 3).
Figure 3. Sommaire 
•	 Des textes concis permettant de fixer les no-
tions.importantes.à.acquérir,.sans.se.disperser.
(figure 4).
Figure 4. Évolution paléogéographique du bassin de Saïs
•	 De.nombreux.schémas.illustrant. les.différen-
tes. étapes. de. l’évolution. paléogéographique.
de la région étudiée (figure 5).
Figure 5. Esquisse paléogéographique du bassin de Saïs au 
cours du Messénien inférieur 
•	 Des.cartes.claires.permettant.d’observer.la.lo-
calisation. et. la. répartition. des. arrêts,. avec. la.
possibilité. d’accéder. à. chaque. arrêt. directe-
ment.à.partir.de.ces.cartes,.en.cliquant.sur.la.
région voulue (figure 6).
Figure 6. Carte topographique de la ville de Meknès











sition, stratification…) (figure 8).
Figure 8. Photographies représentant les différentes régions 
visitées
•	 Un. diaporama. des. photos. pour. chaque. arrêt.
avec possibilité de démarrer la vidéo (figures 9 
et.10).
.
Figure 9. Diaporama des images de l’arrêt 1











La. navigation. dans. le. cédérom. utilise. quelques.
principes.simples.:
•	 Possibilité. d’accéder. directement. aux. diffé-
rentes.rubriques;
•	 Navigation. au. sein. des. rubriques.:. aller. à. la.
page. suivante,. revenir. à. la. page. précédente,.
quitter;




L’utilisation. des. TIC,. et. notamment. de. l’hyper-
média.Géo-terrain,.présente.un.atout.majeur.pour.
profiter le mieux possible des sorties de terrain en 
géologie..Nous.nous.sommes.intéressés.à.plusieurs.





principalement. des. professeurs. de. géologie. exer-
çant. dans. l’enseignement. supérieur. ainsi. qu’aux.
étudiants de la filière Sciences de la Terre et de 









trent. qu’ils. réagissent. très. favorablement.. L’aide.
apportée.par.cet.hypermédia.facilite.la.compréhen-
sion. ainsi. que. l’acquisition. de. certains. concepts.
abstraits.en.sciences.de.la.Terre..De.même,.une.uti-
lisation.programmée.de.cet.outil.a.poussé.chacun.à.
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